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LA LLENGUA CATALANA DINS L'ENSENYAI? 
A EIVISSA, FORMENTERA, MALLORCA I MI 
per TON1 ARTIGUES 
Fa poc, Toni Artigues, 
professor del Departament de Filologia, 
llegí la seva tesi doctoral 
que va esser qualificada 
d'EXCEL-LENT CUM LAUDE 
per unanimitat. 
D'aquest treball n'oferim una sín tesi. 
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Petit tractat de glotofagia. El seu ter- 
me, similar a a n t r ~ p o f l ~ i a ,  és més 
dinlmic que el terme diglbssia, més 
grlfic que conficte lingüístic i d'una 
ideologia oposada al mot -significant 
i significat- bilingüisme usat per 
Menéndez Pidal, per Unarnuno ... 
La glotofagia, segons l'ha definida 
Calvet, i perfilada amb els exemples ~ 
-massa nombrosos- del colonialisme I ! 
frances, sol tenir tres estadis. 
El primer estadi se caracteritza per 
la implantació de grups de militars i 
d'administradors -i després, també, de 
comerciants- generalment a les ciu- 
tats; aquests grups, amb la seva llei i 
amb la seva explotació, duen la seva 
llengua, que 6s assimilada pels grups 
autbctons dominants eis quals coí.la- 
boren amb I'invasor per tal de poder 
continuar amb la seva situació ~rivile- 
giada; ara del col.laboracionisme en 
, 
diuen possibilisme. 
Aquest estadi en els dominis de la 
llengua catalana és iniciat ja el segle 
XV, per6 no s'assenta totalment fins 
XVIII, amb els reis borbons. D ~ -  
rant el segle XIX la premsa i l'escola 
seran els principals instruments de di- 
fusió de] castelli; L'Institut i la N ~ ~ -  
mal, per exemple, creats a mitjan se- 
gle, no coneixeran més llengua que el 
castella. Hi ha descripcions de la Vila 
d'Eivissa (Gaeti de Mallorca, 1751) i 
de Palma (Arxiduc Lluís Salvador, a 
mitjan segle XIX) que retraten aquest 
primer estadi. Entre les poques veus 
que defensen el catall hi ha la de Jo- 
vellanos a comenqaments del XIX; ell 105 
A G R ~ M E N T  
A tots els professors d'E.G.B. i 
d'universitat i als alumnes de la Nor- 
mal que han omplit els qüestionaris. 
A Antoni M.a Badia per la direcció 
del treball i especialment per la con- 
fecció del qüestionari; i també a Jordi 
Vives, a Maria Collado, a Assumpta 
Mascaró i a Ramon Bassa. 
A Víctor Garau. per I'assessorament 
estadístic; a Josep Mora i a Julia Ba- 
llester per la seva inestimable ajuda en 
la programació i en el maneig de la 
IBM; a Climent Carau i a Joan Car- 
cies per la cessió de I'aparell. 
A la Fundació Jaume Bofill per un 
ajut de  treball que cobreix les despe- 
ses de material i de desplaqaments; a 
Bartomeu Barceló que me va ajudar 
en la gestió i a Jordi Porta que me 
n'ha facilitat els trhmits. 
A Marta Cuyk,  la meva amiga, que 
m'ha pegat més d'una empenta. 
A tots els qui usen constantment 
la nostra llengua i sobretot als mestres 
que la transmeten als al-lots. - - -  
DADES PER A UNA H I S T ~ R I A  EXTERNA 
DE LA LLENGUA CATALANA 
En aquest capítol he aplegat les 
dades de llibres, articles, comunicats, 
etc., que parlassin de decrets o 
d'altres manifestacions del poder poli- 
tic, de grarnhtiques, de dades sobre la 
població i l'escolarització, de premsa i 
de teatre, de l'església, dels partits po- 
lítics, etc., a fi de tenir una idea dels 
avatars de la llengua catalana des que 
el 1229 s'insta1,li a Mallorca per con- 
questa militar, i després a Eivissa 
(1235) i a Menorca (1231-1287). 
Per ventura hauria estat més honrat 
prescindir de la forma tradicional de 
presentació d'aquest tipus de treball i 
presentar aquest primer capítol en un 
fitxer susceptible d'ampliació -molta- 
a través d'arxius histbrics, d'expe- 
dients i d'altres documents de la Dele- 
gació del  Ministeri  d'Educació, 
d'entrevistes a mestres, d'escorcollar la 
premsa, els almanacs ..., etc., i deixar 
en mans d'un historiador la confecció 
i la redacció del material a la llum 
dels seus coneixements sobre el poder 
polític i religiós, sobre el control dels 
vectors de comunicació, sobre el 
poble i la 
Encara que les dades facin referen- 
cia bisicament a les illes Balears i 
Pitiuses, les referencies a Catalunya i 
al País Valencia (perb sobretot a Bar- 
celona) són continues: perque el jou 
foraster -1 les fletxes- ha estat el 
mateix; perquk les reivindicacions que 
hi ha hagut a Eivissa, a Formentera, a 
Mallorca i a Menorca han seguit en 
general les que a Catalunya s'han duiti 
a terme Poc abans i també perquk 
-digui el que digui la Constitució- 
vull els Pai'sos Catalans. 
Per interpretar les dades d'aquest 
capítol he utilitzat l'esquema que 
Jean-Louis Calvet exposa en el seu 
no vol el catala per castellanitzar Ma- 
llorca -que és el que pretenien els 
Amigos del País amb diccionaris i gra- 
mitiques- sinó com a vehicle usual 
de la cultura dels mallorquins. 
El segon estadi du la glotofigia de 
la ciutat al camp; és l'extensió de la 
Superllengua, símil de Superman, a 
tota la població. 
Si tenim en compte que el 1904 
un 75OIo de la població de Mallorca 
és analfabeta -el 1890 saben llegir i 
escriure, en catali i en castella, un 
12O/0 a Mallorca, un 21°/0 a Menor- 
ca i un 5O/0 a Eivissa-, és a dir, 
monolingüe catalana, se pot afirmar 
que és durant el segle XX que se du 
a terme aquest segon estadi de gloto- 
figia. Són l'ensenyament obligatori i 
"gratui't", la radio, el cinema i la 
premsa en mans de 1'"Imperio Espa- 
ñol -que no se pone el sol" que 
duen a terme aquesta extensió. La 
situació s'agreuja amb la dictadura 
-tan dura i que tant dura- franquis- 
ta,  que, novament per conquesta rnili- 
tar, acabi amb els esforqos, sobretot 
de Catalunya -encara que a Mallorca 
hi hagués també una lluita per la nor- 
malització a l'ajuntament de Palma, 
de mans del mestre i editor Andreu 
Ferrer, etc.- per alliberar-se com a 
poble i per normalitzar la seva llen- 
gua. Des dels anys seixanta la "Televi- 
sión Española" i una inmigració que 
ha arribat a suposar un 25O/o de la 
població total de les nostres illes 
-ocasionada per la rendable midria 
andalusa i per un boom turístic con- 
trolat bhicament per les multinacio- 
nals- consoliden aquest segon estadi 
de la glotofigia: la seva extensió a 
tota la població. Ja no hi ha monolin- 
gues catalans -ni n'hi pot haver 
segons la Constitució-, perb de cada 
dia són més els monolingues caste- 
llans; l'ensenyament és en espanyol i 
també els mitjans de comunicació; i 
tot un llarg etchtera que tots sabem 
"i que sovint oblidem". 
A partir d'aqui comenqa el 'tercer 
estadi: la glotofigia aconseguida, la di- 
gestió consumada -i en acabar diuen 
tapa-. Continuant amb el símil mneta- 
bblic del terme glotofigia hom veu 
clarament la dificultat de retardar o 
106 de fer recular aquest procés; la resis- 
ttncia als sucs gistrics pot retardar la 
digestio; també la provocació de vb- 
mits al cani'bal; i també, tal com pot 
suggerir El Petit Príncep, obrir la 
panxa a la boa i sortir-ne abans que 
comenci la seva lentissima perb inexo- 
rable digestio. Crec que tothom sap 
-ells en tot cas, sí- que la co-oficia- 
litat de les "nacionalidades o regio- 
nes" té els efectes de la sal de frui- 
tes: facilitar la digestió, evitar les 
fortors ... 
El primer capítol, d'informació prk- 
via per emmarcar el treball de camp, 
conté, a més de les dades histbriques, 
una relació de la major part d'enques- 
tes sociolingüístiques catalanes a partir 
de "La llengua dels barcelonins" de 
Badia, realitzada el 1965. En aquesta 
relació hi són destacades les dades 
sobre ensenyanqa; les enquestes referi- 
des a Mallorca són comentades més 
extensament. A Menorca i a les Pi- 
tiuses no hi ha practicament estudis 
d'aquesta mena, i per aixb he volgut 
referir la meva enquesta a totes les 
iiies, encara que des de sempre, i 
encara ara '"aleares", Les Illes, "País 
Balear", etc. no siguin més que ter- 
mes més o manco colonials, perb no 
realitat sentida pels indígenes. 
LA LLENGUA CATALANA DINS L'E.G.B. 
DURANT EL CURS 1978 - 79 
És a comenqaments del curs 77-78 
que vaig comenqar a treballar en l'ela- 
boració d'un questionari per con6ixer 
1'6s del catali a 1'E.G.B. i les actituds 
dels ensenyants. Durant el primer tri- 
mestre del 78-79 vaig experimentar a 
algunes escoles una nova redacció del 
qüestionari ja quasi definitiva. 
Les finalitats de l'enquesta són: 
-Contixer els fets: Ús linguístic 
intern i extern de part dels ense- 
nyants; grau d e  coneixement del cata- 
l i ;  incidtncia de la immigració en 
l'ensenyanqa. .. 
-Con6ixer l'actitud dels ensenyants 
envers la nostra llengua, la nostra cul- 
tura i el nostre fet nacional. 
-Coordinació dels ensenyants inte- 
ressats en l'ensenyanqa delen catala 
feta a través d'un questionari addici- 
1 onal, no anbnim. 
-Obtenir un mínim cens linguistic 
de la població escolar de l'E.G.B. 
-Tot aixb per a una intensificació 
de l'us del catali en l'ensenyanqa. 
Els formularis, en catali, foren 
enviats per correu durant el tercer tri- 
mestre del 78-79 nominalment als 
centres, amb dos sobres amb segell 
per retornar el Qüestionari i el Cens a 
dues adreces diferents. Els reberen 
tots els professors d'E.G.B. que figura- 
ven a les llistes de la Delegació 
(3.259; 1.713, un 53O/0, estatals i 
1.546 privats). El fet que la població 
fos tan petita i tan variada em va fer 
pensar que seria millor treballar sobre 
la població total que no sobre una 
mostra, a pesar del risc que contestas- 
sin només els interessats. El marge 
d'error sobre el global, inferior a un 
5O/0, fa fiables els resultats, i a més 
la comparació de la distribució geogri- 
fica per illes de tots els professors 
dYE.G.B. amb la dels professors que 
contesten és prou satisfactoria. 
Contesten l'enquesta un 14O/0 dels 
que la reberen: 465, un 6S0/o dels 
quals son del sector estatal; a la priva- 
da més d'un no rebé els formularis i 
a més hi ha moltes pors a l'arbitra- 
rietat de l'empresari. 
Un 73O/0 dels professors d'E.G.B. 
de Formentera, Eivissa, Menorca i Ma- 
llorca tenen com a llengua materna el 
catali, un 1°/o el catala i el castelli, 
un 23010 el castella i un 2O/0 altres 
llengües. 
Usen el catali per fer comptes 
mentalment un 50°/o dels professors, 
a vegades el catali i altres el castell' 
un 24010, el castelli un 24O/o i e. 
gallec un 1°/o 
Els percentatges d'us del catali 
amb les distintes persones de l'imbit 
familiar són: 
amb el pare amb la mare 
76O10 77O10 
amb els fills amb la parella 
i 73O/o 72O/o 
Amb els amics augmenta l'ús del 
castell i també el del catala: parlen 
en catali amb els amics un 54010; 
amb uns en catali i amb altres en 
castelli un 31°/o; en total parlen amb 
els/alguns amics en catala un 85O/o. 
Un dels factors que fa augmentar l'ús 
del castella és que amb un interlocu- 
to r  n o  catalanoparlant només un 
34O/0 continuen parlant en catala (i 
un 37O/o només segons I'interlocutor 
o el moment;  per exemple a la 
Normal hom veu que el canvi de la 
llengua és més freqüent amb el direc- 
tor ,  ara castellanoparlant, que n o  amb 
altres professors castellanoparlants). 
D'altra banda, molts que no tenen el 
catala com a matem ni el parlen en 
l'imbit familiar s i  que el parlen amb 
els/alguns amics. 
De fet, un 8S0/o diuen que saben 
parlar el catali  i un Solo niés el sa- 
ben parlar un poc. Només sis, un 
1°/o, que havien arribat el curs en 
qüestió per trasllat obligatori n o  ente- 
nen el catala. 
Dins la classe és patent la legislació 
que de fa segles bandeja la nostra 
llengua de  I'escola: només alguns i 
només oralment encara, fan servir la 
llengua del país. Per escrit és quasi 
exclusiu I'ús del castelli, fins i to t  a 
les revistes escolars, que exigeixen, 
almanco en un bon percentatge, una 
participació dels al.lots més gran que 
n o  altres activitats escolars. Un 31010 
diuen que fan les classes en castelli 
perqut. els nins n o  entenen el catali;  
de  fet perb, n o  I'entenen perqui  nin- 
gú n o  els el parla: professors que 
I oralment usen el catala i que en fan 
classes diuen que si continues xerrant 
en catala t'arriben a entendre. encara 
que de totd'una, per comoditat, 
diguin que no. Un 3 Io/o diuen que 
fan les classes en castella per manca 
de preparació en catala. 
Fet  i fet, només un 45O/0 han fet 
qualque curset de catala. sobretot a 
1'Obra Cultural Balear, a la Normal, a 
I'Institut d'Estudis Eivissencs, a 1'Ate- 
neu Maonis ... Saben escriure en catali  
un 20°/0 i un 44O/0 més hi saben 
escriure un poc. 
L'hibit lector és expressat en la 
resposta a "quants de llibres dels que 
llegeixes són en catali? ": cap un 
19O/o; un, dos o tres de cada deu 
55O/0; quatre, cinc o sis de cada deu 
14O/o; set, vuit o nou de  cada deu 
2O/0; to t s  1°/o; n o  contesten un 
1 4O/o. 
Durant el curs 1978-79 un 18O10 
fa classes de catals a alumnes de 
I'escola; un informe de  'la Inspecció 
del mateix curs diu que un  17O/o 
dels al.lots d'E.G.B. segueixen classes 
de catali. 
En 1979-80 se comenqari a aplicar 
un Decret de dia 7 de  setembre de 
1979 que regula ---i des d'ara haurem 
d'entendre regular com a sinbnim de 
dificultar- des de  Madrid "la incorpo- 
ración al sistema de enseñanza en las 
Baleares de las modalidades insulares 
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de la Lengua catalana y de la cultura 
a que han dado lugar". Durant aquest 
curs faran classes de  catali un 59O/0 
dels aldots d'E.G.B. Aquest augment, 
d'altra banda més quantitatiu que n o  
qualitatiu, no és obra dels organismes 
oficials, ni de Madrid, com hom po- 
dria pensar en llegir les noticies de  
premsa, sinó dels professors mateixos, 
que havien anat creant una infrastruc- 
tura, contra corrent, intentant d'apro- 
par més I'escola a la realitat mallor- 
quina, menorquina, eivisenca, formen- 
terera; ja durant el curs anterior un  
64O/o dels mestres saben escriure (un 
poc) en catali ,  i ja prop d'un vint per 
cent fan classes de  catali  ... Per a una 
part dels mestres, encara que minori- 
t i n a ,  el Decret espanyol ha quedat 
més endarrera del que ells feien i fan; 
durant el curs 79-80 a dos grups d'un 
centre estatal feien I'ensenyament de 
la lectura/escriptura e n  catalh (i com- 
plementiriament e n  casteili); d'altres 
ensenyants han treballat en la confec- 
ció de  material didictic des de la seva 
escola, sense suport oficial a I'hora 
d'editar-10. 
Pel que fa a les opinions, un 83O/o 
dels professors d'E.G.B. són contraris 
al trasllat obligatori, que permet situa- 
cions tan extremes com la d'una 
mestra gallega a un primer curs: ella 
n o  entenia els al.lots i els al.lots n o  
I'entenien a ella. 
Voldrien els diaris només en catali  
un 8O10; sobretot en catali un  40010; 
uns diaris en catali  i altres e n  castelli 
un 32O10; sobretot en casteili un 
14O/o; i exclusivament en castelli un 
3O10. 
La televisi6 ha  d'esser comuna als 
llocs de parla catalana quant a gestió, 
contengut i llengua per a un 40°/o; 
de les illes Balears per a un 22O/0; i 
comuna a to t  l'estat espanyol, com 
ara, per a un 23O10. 
Volen autonomia mixima política, 
cultural i econbmica un  44010; tal 
com diu la Constitució un 26O/o; des- 
centralització administrativa un 18O/o; 
independincia un 3O/0. 
La política educativa ha  d'esser 
competkncia dels brgans autonbmics 
per a un hOO/o; dels ajuntaments per 
a un 10°/o; i del govern de Madrid per 
a un 15O/o. 107 
Quan se va passar el Qüestionari ja 
estava en vigor el Decret que regulava 
la incorporació del catala dins 
l'ensenyanqa de Catalunya. Dels que 
contesten l'enquesta, un 10°/o el 
coneixen i un 30°/o el coneixen un 
poc; tres quartes parts dels qui el 
coneixen (un poc) troben que el cata- 
18 encara no hi queda normalitzat. 
Pel que fa a I'opinió sobre el lloc 
-o la funció- del catala dins l'ense- 
nyanqa a les nostres illes, la donen a 
través del seu parer sobre el conten- 
gut que hauria de tenir, segons ells, el 
Decret que se gestava deshores. 
Devers la meitat responen quelcom de 
semblant al que seria des del setembre 
del 79 el seu contengut: assignaturit- 
zació del catali com si fos un idioma 
estranger i un nombre ingent de 
traves per usar el catali com a vehicu- 
lar fins i tot per a la lectura/escriptu- 
ra. L'altra meitat volien l'ús vehicular 
de la llengua catalana -exceptuant els 
primers anys (fins als 9-10) per als 
infants de llengua materna no catala- 
na-. Un 66O/0 dels afiliats a qualque 
sindicat (un 86O/0 dels afiliats ho  són 
al Sindicat de Treballadors de 1'Ense- 
nyanqa de les Illes) són favorables a 
1'6s del catali com a vehicular de 
l'ensenyanqa, i dels no afiliats només 
un 36O10; els altres volen l'assignatu- 
rització del catali. 
Pel que fa a l'ús del catala en l'en- 
senyament universitari és de destacar 
que només Filosofia i Lletres en fa ús 
en els rBtols i en els documents de 
secretaria. Tots els intents de norma- 
litzar 1'6s del catali i els plans d'estu- 
di a nivell d'universitat han topat 
amb la negativa del president de la 
Comissió Gestora d'incloure'ls a 1'0r- 
dre del dia. Així i tot a la Normal hi 
ha un Catali I per a tots els alumnes 
de primer des del curs 72-73, quan 
encara depenia, aquest centre, de la 
Universitat de Barcelona. A Filosofia i 
Lletres hom poc cursar ja, més o 
manco, l'especialitat de Filologia ~Cata- 
lana. A Dret, a Ci6ncies i a Empresa- 
rials cap professor no fa servir el cata- 
l i  en les seves explicacions, a Filoso- 
fia i Lletres un 60°/o i a 1'Escola 
Universitiria del Professorat d'E.G.B. 
108 un 38O/o. 
Pel que fa als estudiants de la Nor- 
mal, durant el curs 77-78 un 81°/o 
tenien com a llengua materna el cata- 
l i .  Un 69O/o volien l'ensenyanqa en 
catala a les escoles i un 59O/o també 
a la Normal; els altres volen, simple- 
ment, ensenyament del catali. Pensa- 
ven fer les classes en catala un 64O/o. 
Des de fa devers vint anys no són 
només unes lleis colonials que obsta- 
culitzen l'us normal de la nostra 
llengua, ni només la T.V.E., ni només 
l'ensenyanqa "gratuita" i obligatbria i 
en castelli, ni només la ridio, ni la 
premsa, ni les edicions en castelli ... 
La immigració de gent d'Andalusia, de 
Múrcia, del País Valencii ... molts 
Cells castellanoparlants sumada als fac- 
tors anteriors (a l'oficialitat del caste- 
lli a casa nostra, en definitivaj fa que 
la nostra llengua perdi de cada dia 
més imbits d'us. L'oficialitat exclusiva 
del catali neutralitzaria aquest factor 
en poc temps, ja que els percentatges 
són encara minoritaris i l'allau immi- 
gratori, ja des del 1975, s'ha aturat. 
Segons una enquesta feta a les 
escoles de la comarca de Sóller el 
1978 són catalanoparlants un 86O/0 
dels escolars i entenen el catali un 
98O/o. A l'estatal de Palma, segons 
una enquesta feta el 1979 als alumnes 
de 86. de vuit escoles, parlen la llen- 
gua de Mallorca un 82O/o dels nascuts 
a Mallorca (un 43O/0 bé i un 39O/0 
regular), un 60°/o dels que fa més de 
cinc anys que hi són (7O/0 bé i 
53O/0 regular) i un 28O/o dels que fa 
menys de cinc anys que hi viuen 
(7O10 bé i 2 1 O10 regular); l'entenen 
bé o regular, un 98O/o del primer 
grup, un 89O/o del segon i un 70°/0 
del tercer. 
Segons el meu cens, simplement 
indicatiu, ja que en la major part de 
municipis tenc les dades només de de- 
vers un 10°/o, la població escolar va 
d'un 100°/o de catalanoparlants, als 
municipis del cor de Mallorca (Sant 
Joan, Sineu, Lloret...), a només un 
2S0/o, a Calvii; a Palma i a Lloseta 
un 41°/o, a Andratx i a Deii un 
43O/0, a la Vlla d'Eivissa un 4S0/0. a 
Menorca -tret de Maó (71°/o) i Es 
Castell (62O/o)- hi ha al voltant d'un 
90°/o de catalanoparlants; a Son Ser- 
vera, a Esporles, a Alcúdia, a Inca, a 
Sant Antoni, a Santa Eulilia, a For- 
mentera el percentatge de catalano- 
parlants és al voltant d'ún seixanta 
per cent ... Els percentatges de no 
catalanoparlants són tal volta més alts 
al meu cens, respost sobretot pel sec- 
tor estatal, amb més immigrats, que a 
la realitat. Sigui com sigui aquest cens 
és simplement indicatiu. 
Aquest panorama, i encara més 
algunes experibncies d'ensenyanqa en 
catali -concretament a Lloseta, un 
poble tan castellanitzat com Palma- 
mostren que en general fer tota 
l'ensenyanqa en catali no presenta 
tants d'inconvenients com avantatges, 
ja que afavoreix la integració lingüisti- 
ca dels immigrats, en benefici de tota 
la nostra comunitat. 
Les dades que he presentat mos- 
tren que els professors 8E.G.B. de les 
nostres illes no són un factor de glo- 
tofagia per la seva voluntat prbpia 
sinó per I'estructura que regula l'en- 
senyanqa: unes lleis fetes de Madrid 
amb uns esquemes clarament colonials 
(un Decret -7 set. 79-, per exemple, 
que "democratitza" 1'6s del casteili a 
ultramar); el trasllat obligatori de pro- 
fessors; uns centres de formació del 
professorat castellanitzats quant a llen- 
gua vehicular, estructura, contenguts ...; 
etc. etc. 
Sovint la ideologia dels mestres els 
du a actuar al marge d'aquesta estruc- 
tura i a favor d'un major apropament 
a la realitat física i cultural de la seva 
illa. 
Efectivament, si hom vol aturar, i 
encara recular, el procés glotofigic és 
imprescindible un canvi radical en 
l'estructura de l'ensenyanqa, i també 
dels mitjans de comunicació, etc. -el 
control d'aquests vectors haurA de 
passar a mans dels mallorquins, dels 
catalans, dels menorquins ...-; i aixb 
sembla que només pot esser conse- 1 .. . qu6ncia de I'alliberament dels nostres 
pobles, tal vegada mitjanqant la 
constitució d'uns estats independents 
o federats dels pobles de parla catala- 1 na. 
¡ Palma, Nadal 1980 
